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vom 05. April 2006
Im Rahmen der Frauenförderung an der Universität Paderborn wird aufgrund des Landesgleichstel¬
lungsgesetzes vom 9. November 1999 und des vom Senat am 22. November 2000 beschlossenen so¬
wie am 14. Oktober 2005 aktualisierten Rahmenplans zur Gleichstellungvon Frauen und Männern der
Universität Paderborn nachstehender Frauenförderplanfür die Zentrale Studienberatungerlassen.
-3 -
Die Zentrale Studienberatungunterstützt in allen Punkten den Rahmenplan zur Gleichstellung von Frauen
und Männern an der Universität Paderborn
1. Im Sinne des Rahmenplans wird eine paritätische Stellenbesetzungder Planstellen in der Zentralen
Studienberatungangestrebt.
2. Zurzeit sind die vier Stellen unserer Einrichtung mit drei Männern und einer Frau besetzt (siehe An¬
lage). Scheidet ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin aus dem Dienst aus oder soll eine zusätzliche
Stelle eingerichtet werden, so werden Bewerberinnen bevorzugt. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterin¬
nen der Zentralen Studienberatungbemühen sich, bei absehbarem Mangel an qualifizierten Bewerbe¬
rinnen auf sonstigen Wegen (vergl. Punkt 1.3 des Rahmenplans)geeignete Bewerberinnen zu finden.
3. Auf der Ebene der Studentischen Hilfskräfte in der ZSB ist der Frauenanteil mit z. Z. 75 % hoch.





Leiterin der Zentralen Studienberatung
Anlage: Übersicht über die Planstellen in der ZSB
Übersicht über die Planstellen in der ZSB
Stellen weiblich männlich Frauenanteil
A13Akad. Rätin/Rat 3 0%
davon Teilzeit




Studentische Hilfskräfte in der ZSB
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